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1) Gli accoppiamenti albero-mozzo avvengono tra due elementi aventi rispettivamente l’uno 
dimensione trasversale predominante rispetto alla dimensione longitudinale, l’altro 





2) Nell’accoppiamento albero-mozzo mediante chiavetta semplice il centraggio è migliore 




























7) Le linee di costruzione nel disegno tecnico sono linee sottili; il rapporto tra il loro spessore e 



















































Si riterrà la prova superata se e solo se il candidato avrà risposto a tutte le domande senza aver 
commesso più di un singolo errore. 
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